


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2年次前期 .731 .761 ─
2年次後期 .783 .773 .809 ─
3年次前期 .743 .718 .775 .847 ─
3年次後期 .690 .695 .771 .804 .781 ─
4年次前期 .461 .522 .584 .647 .704 .709 ─
4年次後期 .435 .476 .461 .590 .580 .641 .715 ─
























2年次前期 .655 .743 ─
2年次後期 .607 .682 .772 ─
3年次前期 .669 .774 .726 .806 ─
3年次後期 .609 .672 .737 .798 .840 ─
4年次前期 .413 .569 .498 .549 .640 .589 ─
4年次後期 .299 .445 .380 .416 .491 .428 .805 ─
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